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AZIZULHASNI AWANG dan CheongJun Hoongantara calon popular untuk meralh gelaran Olahragawan dan Olahragawatl
ASN 2017 dalammajlls yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, hari 1nl. . ,
14 atlet calon Olahragawan,
Olahrawati ASN 2017
KUALA LUMPUR 12Mac - Seramai
,",14 atlet disenarai pendek untuk
dinobatkan sebagai ealon Olah-
rawagan dan Olahrawagati Ne-
gara di Majlis Anugerah Sukan
Negara 2017 (ASN' 2017) yang
akan diadakan di sini, esok.
Amigerah tahunan anjuran
Majlis Sukan Negara (MSN) itu
akan disempurnakan Yang di-
Pertuan Agong, Sultan Muham-:
mad v.
'Berdasarkan kepada prestasi
tahun lalu, jaguh keirin nega-
ra, Azizulhasni dan ratu terjun
negara, Jun Hoong dilihat ber-
peluang eerah untuk diangkat
sebagai pemenang namun tetap
berdepan eabaran sengit daripa-
da barisan atlet lain yang turut
memiliki prestasi eemerlang di
persada antarabangsa, .
, Gelaran juara dunia yang
berada dalarn -genggaman Azi-
zulhasni selepas muneul juara
aeara keirin padasiri Kejohanan
Dunia di Hong Kong tahun lalu
meletakkannya di posisi terbaik
. untuk menjadi ealon terbaik .
merangkul anugerah itu narnun
ia bukan satu jarninan buat di-
rinya.
Jun Hoorig pula, yang, mer-
aih pingat emas aeara terjun 10
meter platform pada Kejuaraan
Dunia di ' Budapest, Hungary,
. Julai tahun lalu dilihat sebagai
pilihan untuk anugerah Olahra-
gawati Negara. "
Bagaimanapun." dia perlu
bersaing dengan Siti Safiyah dan
Fatehah yang turut menggegar
pentas antarabangsa sepanjang
tahunlalb.
Calon-calon lain seperti Sie
Yan, Sivasangari serta Emma
Firyani juga tidak boleh diket-
epikan ekoran deretan kejayaan
yang mereka cipta di arena
antarabangsa sepanjang tahun
lalu. I
, Bagi majlis tahun ini, MSNte-'
lah menerima 83 senarai ealon
untuk n kategori yang ditawar-
\ kan pada kali ini.
Jumlah tersebut menunjuk-
kan peningkatan berbanding
edisi sebelum ini dan ia mem-
buktikan bahawa prestasi atlet
negara kini semakin melonjak
ke \tahap yang agak meyakin-
kan'. . '
Kali ini, ASN menawarkan
sebelas kategori anugerah iaitu
Olahragawan dan Olahragawati
Negara, Olahragawan Para dan
Olahragawati Para Negara, Pas-
ukan Lelaki dan Wanita Negara,
Jurulatih Lelaki dan Wanita Ne- .
gara, Anugerah Tokoh Sukari,






1. Mohd Syarul Azman Mahen
Abdullah
(Bina Badan)




4. Gavin Kyle Green (Golf)
5. Mohd. Fitri Saari (Hoki)
6. Mohamad Rafiq
Ismail (Boling)
7. Wong Weng Son (Wusyu)






2. Koi Sie Van (Gimrama)
3. Fatehah Mustapa
(Berbasikal)
4. Emma Firyani Saroji (Boling
Padang)
5. Siti Safiyah Amirah
Abdul Rahman (Boling)
6. Cheong Jun Hoong (Terjun)
